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с проблемами народа. Таким образом, она скорее не принимала 
радикальности революции, чем была в ней разочарована. 
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Молодая Италия и ее влияние на развитие ита-
льянского революционного движения
В статье предпринята попытка раскрыть роль организации Молодая 
Италия и ее основателя, Джузеппе Мадзини, в преобразовании ита-
льянского революционного движения в 1831–1849 гг., описать суть 
произошедших изменений и то влияние, которое они оказали на по-
следующее развитие Рисорджименто. Предметом рассмотрения стали 
революционные события, происходившие на Аппенинском полуострове 
в 1831 г. и 1848–1849 гг., а также взгляды Дж. Мадзини на движение 
карбонариев и на его реформирование. 
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К началу 1830-х годов Италия находилась в состоянии полной 
политической и экономической раздробленности, закрепленной 
решениями Венского конгресса в 1815 г., тем самым вернувшись 
к политическому и социально-экономическому устройству, пред-
шествовавшему преобразованиям Наполеона Бонапарта. Разные 
системы мер и весов, разные валюты и наличие таможенных барье-
ров между всеми странами Аппенинского полуострова существенно 
препятствовали складыванию единого итальянского рынка, что 
способствовало экономическому упадку данного региона. В этой 
связи идеи объединения Италии в период после падения Наполеона 
в основном нашли свой отклик у итальянской буржуазии и обуржу-
азившегося дворянства, стремившихся осуществить объединение 
Италии именно с целью создания единого экономического про-
странства на Аппенинском полуострове, которое обеспечило бы его 
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промышленный рост и развитие внутренней торговли. Однако разоб-
щенность вкупе с малочисленностью карбонариев, их ориентацией 
на заговоры малочисленных групп революционеров и отсутствием 
крепкой опоры на широкие слои населения Италии привели к не-
удачам революций в 1821 и 1831 гг. [Ковальская, 1981, с. 13–18].
Этот кризис парализовал итальянское революционное движение, 
отчего необходимость в его преобразовании стала очевидной для 
большого числа патриотов Италии. Эти мысли уже давно зрели в го-
лове у Джузеппе Мадзини (1805–1872), видного деятеля движения 
республиканцев Италии, в начале 1831 г. высланного с территории 
Италии во Францию. Обосновавшись в Марселе, достаточно близ-
ком к Апеннинскому полуострову и бывшем центром проживания 
большого числа политических эмигрантов со всей Италии, Мадзини 
в 1831 г. основал «Молодую Италию» — новую революционную 
организацию итальянцев, существенно отличающуюся по своему 
устройству и принципам от крайне закрытых карбонариев, ряды 
которых после неудач организованных ими переворотов покинуло 
огромное количество их участников [Сказкин, 1970, с. 102–105]. 
Ключевым отличием Молодой Италии и методов Мадзини от 
карбонариев и их принципов стало провозглашение необходимости 
общенациональной итальянской революции против австрийского 
влияния в Италии, включавшей себя координацию действий между 
ячейками в различных ее регионах. Также важным было получение 
поддержки у крестьянства как крайне широкого слоя населения, для 
чего планировалось провести ряд реформ по наделению их земля-
ми и ограничению гнета арендодателей. Однако в целом тактика 
их деятельности осталась схожей с действиями карбонариев, ибо 
также изначально восстания организовывались путем заговоров 
с участием небольших групп революционеров, к которым после их 
успеха должны были присоединиться и народные массы. Но в итоге 
Молодая Италия сумела объединить все регионы Аппенинского 
полуострова призывом освободить их страну от влияния инозем-
цев, во многом способствуя развитию национального самосознания 
у итальянцев и проведя настоящую революцию в патриотическом 
движении Италии [Кирова, 1981, с. 12–19]. 
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